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纵观中国现代思想史，曾经有无数种社会思潮

















(原载《逢甲人文社会学报》2013 年 6 月号)一文中
对此问题进行过初步的考察，而在海外学界也仅仅
只是在相关方向的著述中予以涉猎，譬如 Arthur
Waldron的 From War to Nationalism:China’s Turn-
ing Point，1924 － 1925(2003)与 Edward M． Gunn
(耿德华)的 Unwelcome Muse:Chinese Literature in
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On National Salvation and Classic Ｒevival in the Context of Nationalism
———From the Perspective of the Scientific Trend of Thought
HAN Han
(1． Institute of History of Natural Science，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100099，China;
2． Department of Asian Studies，University of North Carolina at Chapel Hill，North Carolina 27514，USA)
Abstract:The scientific trend of thought was ushered into China along with“the introduction into China of
Western learning”，which brought about the development of the modern national concept in China and the formation
of China’s nationalism． During the Anti-Japanese War of 1930s － 40s，nationalism was mainly represented by the
Native Chinese Cultural Development Movement practiced by KMT and Yan’an Literature and Art by CCP，which
are both concrete representations of the spirit of classic revival and mainly presented in the form of costume plays in
praise of heroes of Han nationality in ancient times，old-style poems，historical novels，etc． Such a national con-
cept was，however，deviant from the scientific trend of thought． Therefore，after the Anti-Japanese War，literary
works upholding classic revival tended to be obscured along with the ease up of the national salvation，but this ideo-
logical trend of“atavistic nationalism”has exerted a far-reaching influence on the Chinese society．
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